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第一期 包兆龍護理安老院 １９８５ １９１
第二期 伍若瑜護理安老院 １９９４ ２５５



















– 2011年6月 – 2013年5月
• 服務人數
– 17位長者

























































使用醫院急症室次數 (住院) 0.11 (0.33)** 0.21 (0.42)
使用醫院急症室次數(沒有住院) 1.33 (0.87) 2.88 (1.26)
使用急症醫院 - 次數 1.44 (0.73)** 3.04 (1.43)
使用療養醫院 - 次數 0.67 (0.87) 1.08 (0.97)
使用急症醫院 - 住院日數 6.67 (5.27)** 17.13 (7.83)





成本 實驗組 (9人) 對照組 (24人)
$ Mean (SD)
A 醫院急症室 (*$955/次) 2,470(1,636) 2,945(1,225)
B 急症醫院住院服務 (*$4310 / 日) 54,420(49,343) 73,809(33,754)
C 療養醫院住院服務 (*$4310 / 日) 38,964(49,873) 51,540(51,083)
D 總醫院服務 (A + B + C) 95,853(71,278) 128,294(68,653)
E 院舍照顧服務 ($371 / 日) 33,384(0) 33,384(0)
F 服務團隊照顧服務 10,656 (10,982) /






















– 長者 ; 家人 ; 政府
研究限制
• 部份實驗組長者在在加入服務後不足3個月
離世，在估算照顧成本上或出現誤差
• 沒有匹配對照樣本對比 (Matched-control)
• 樣本數目少
總結
• 在香港護理安老院舍推行生命晚期照護服
務
– 模式可行
– 具成本效益
– 值得推廣
謝謝各位聆聽 !
